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  3一共研一83     源氏物語の計量国語学的分析



















  3一共会一1      粒子発生過程の統計現象














   MEM法による解析の講演があった（高木（東北大）及び鈴木（松商短））．しかし，それ
   らの解析の仕方及び解釈が確立したものとは言い難い印象を与えた．
 2）北川（統教研），高安（神戸大），山田（京大）等の講演は，参加した物理の研究者には非
   常に有効であった．
 3）並木（早稲田大）によって，量子揺らぎを如何に取扱うかの問題が提起されて，今後に宿
   題を残した．
 4）変形された負二項分布の講演が鈴木と森（埼玉大）によってされた．
 5）29日に早野龍五（東大・理）及び永宮正治（コロンビア大）が講演したので，標記の研
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 3 マイクロOCPで見る映画  文章解析ソフトでの洋画字幕の分析
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